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Start 
Term 
End 
Term 
Chamber  Name  District  Residence  Party  Notes 
1867  1867  House  Edwin Garrison Walker  3rd Middlesex  Cambridge  R  One of first African American men to be 
elected to the MA state legislature. 
1867  1867  House  Charles Lewis Mitchell  6th Suffolk  Boston  R  One of first African American men to be 
elected to the MA state legislature. 
1868  1869  House  John James Smith  6th Suffolk  Boston  R   
1870  1871  House  George Lewis Ruffin  6th Suffolk  Boston  R  First African American to graduate from 
Harvard Law School; first African 
American judge in Massachusetts 
(appointed 11/19/1883). 
1872  1872  House  John James Smith  6th Suffolk  Boston  R   
1873  1873  House  Lewis Hayden  6th Suffolk  Boston  R   
1873  1874  House  Joshua Bowen Smith  8th Middlesex  Cambridge  R   
1878  1879  House  George William Lowther  9th Suffolk  Boston  R   
1883  1886  House  Julius Caesar Chappelle  9th Suffolk  Boston  R   
1887  1888  House  William Oscar Armstrong  9th Suffolk  Boston  R   
1889  1890  House  Andrew Berkley Lattimore  9th Suffolk  Boston  R   
1892  1893  House  Charles Edward Harris  9th Suffolk  Boston  R   
1894  1895  House  Robert Thomas Teamoh  9th Suffolk  Boston  R   
1896  1897  House  William Louis Reed  9th Suffolk  Boston  R   
1902  1902  House  William Henry Lewis, Sr.  5th Middlesex  Cambridge  R   
1947  1948  House  Laurence H. Banks  9th Suffolk  Boston 
(Roxbury) 
R   
1951  1954  House  Herbert Loring Jackson  21st Middlesex  Malden  R   
1957  1964  House  Lincoln G. Pope, Jr.  9th Suffolk  Boston 
(Roxbury) 
D   
1959  1960  House  Oswald Louis Jordan  11th Suffolk  Boston 
(Roxbury) 
D   
1961  1964  House  Alfred S. Brothers  11th Suffolk  Boston 
(Roxbury) 
R   
1961  1968  House  Royal L. Bolling, Sr.  11th Suffolk; 7th 
Suffolk 
Boston 
(Roxbury) 
D   
1965  1970  House  Michael E. Haynes  7th Suffolk  Boston 
(Roxbury) 
D  Became a member of Parole Board on 
11/5/1969. 
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Start 
Term 
End 
Term 
Chamber  Name  District  Residence  Party  Notes 
1965  1972  House  Franklin W. Holgate  7th Suffolk  Boston 
(Roxbury) 
D   
1970  1970  House  George A. Johnson  7th Suffolk  Boston 
(Roxbury) 
R  Elected in a special election to replace 
Michael E. Haynes (February 1970). 
1971  1972  House  Carter D. Kimbrel  10th Suffolk  Boston 
(Mattapan) 
D   
1971  1974  House  Royal L. Bolling, Sr.  7th Suffolk  Boston 
(Roxbury) 
D   
1973  1974  House  Bill Owens  10th Suffolk  Boston 
(Mattapan) 
D   
1973  1982  House  Melvin H. King  4th Suffolk; 9th 
Suffolk 
Boston  
(South End) 
D   
1973  1985  House  Doris Bunte  7th Suffolk  Boston 
(Roxbury) 
D  First African American woman to be 
elected to the MA legislature.  Became 
a member of the Boston Housing 
Authority in 1985. 
1973  1986  House  Royal L. Bolling, Jr.  10th Suffolk; 15th 
Suffolk; 6th Suffolk 
Boston 
(Mattapan) 
D   
1975  1978  House  Thomas D. Lopes  3rd Bristol  New Bedford  D   
1975  1978  House  Robert L. Fortes  16th Suffolk  Boston 
(Mattapan) 
D   
1975  1978  House  Mary H. Goode  10th Suffolk  Boston 
(Roxbury) 
D   
1975  1982  Senate  Bill Owens  2nd Suffolk  Boston 
(Mattapan) 
D/R  Became a member of the Republican 
Party in 1981. 
1975  1994  House  Raymond A. Jordan, Jr.  13th Hampden; 
12th Hampden 
Springfield  D  Resigned 2/28/1994 to join the Clinton 
Administration in the Dept. of Housing 
and Urban Development. 
1977  1988  House  Saundra M. Graham  4th Middlesex; 28th 
Middlesex 
Cambridge  I/D  Became a member of the Democratic 
Party by 1979. 
1983  1988  Senate  Royal L. Bolling, Sr.  2nd Suffolk  Boston 
(Roxbury) 
D  First African American state senator in 
Massachusetts. 
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Start 
Term 
End 
Term 
Chamber  Name  District  Residence  Party  Notes 
1983  Current  House  Byron Rushing  9th Suffolk  Boston  
(South End) 
D   
1985  2016  House  Gloria L. Fox  7th Suffolk  Boston 
(Roxbury) 
D   
1987  1990  House  Augusto F. Grace  23rd Middlesex  Burlington  D   
1987  2006  House  Shirley Owens‐Hicks  6th Suffolk  Boston 
(Mattapan) 
D   
1989  1992  Senate  Bill Owens  2nd Suffolk  Boston 
(Mattapan) 
D  Became a member of the Democratic 
Party in 1989. 
1989  1992  House  Nelson Merced  5th Suffolk  Boston 
(Dorchester) 
D  First person of Latin American descent 
to serve in the MA House of 
Representatives and the first person of 
Hispanic descent to hold statewide 
office in the Commonwealth. 
1989  1998  House  Alvin E. Thompson  28th Middlesex  Cambridge  D   
1993  1994  House  Althea Garrison  5th Suffolk  Boston 
(Dorchester) 
R   
1993  1996  House  Frank G. Cousins  1st Essex  Newburyport  R  Became first African American sheriff in 
Massachusetts in 1996. 
1993  2008  Senate  Dianne Wilkerson  2nd Suffolk  Boston 
(Roxbury) 
D  First African American woman to serve 
in the MA State Senate.  Resigned on 
11/19/2008. 
1994  2016  House  Benjamin Swan  12th Hampden; 
11th Hampden 
Springfield  D  Elected in a special election on 
6/7/1994. 
1995  1999  House  Charlotte Golar Richie  5th Suffolk  Boston 
(Dorchester) 
D  Resigned on March 31, 1999 to become 
Exec. Director of the Dept. of 
Neighborhood Development for 
Boston. 
1999  2002  House  Jose L. Santiago  16th Essex  Lawrence  D   
1999  2002  House  Jarrett T. Barrios  28th Middlesex  Cambridge  D   
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Term 
End 
Term 
Chamber  Name  District  Residence  Party  Notes 
1999  2010  House  Marie St. Fleur  5th Suffolk  Boston 
(Dorchester) 
D  Elected in a special election on 
7/6/1999.  First person of Haitian 
descent elected to state office in the 
United States. 
1999  2014  House  Cheryl A. Coakley‐Rivera  10th Hampden  Springfield  D  Resigned 3/2014 to accept 
appointment as Assistant Clerk of the 
Hampden County Superior Court. 
2003  2007  Senate  Jarrett T. Barrios  Middlesex, Suffolk 
and Essex 
Cambridge  D  Resigned on 7/5/2007 to assume 
presidency of Blue Cross Blue Shield 
Foundation. 
2003  2010  House  William Lantigua  16th Essex  Lawrence  I/D  Elected Mayor of Lawrence on 
1/4/2010 and left legislative office on 
2/12/2010. 
2003  Current  House  Jeffrey Sánchez  15th Suffolk  Boston  
(Jamaica Plain) 
D   
2005  2013  House  Linda Dorcena Forry  12th Suffolk  Boston 
(Dorchester) 
D  Elected in a special election on 
4/12/2005.  Elected to senatorial seat 
in 2013. 
2007  2010  House  Willie Mae Allen  6th Suffolk  Boston 
(Mattapan) 
D   
2009  Current  Senate  Sonia R. Chang‐Díaz  2nd Suffolk  Boston  
(Jamaica Plain) 
D  First Asian American legislator in MA. 
First female of Latin American descent 
elected to the MA Senate. 
2011  2014  House  Carlos T. Henriquez  5th Suffolk  Boston 
(Dorchester) 
D  Expelled from office by the House on 
2/6/2014. 
2011  2016  House  Marcos A. Devers  16th Essex  Lawrence  D  Elected in a special election on 
6/15/2010; first Hispanic mayor of 
Lawrence and first mayor of Dominican 
descent in the United States. 
2011  Current  House  Russell E. Holmes  6th Suffolk  Boston 
(Mattapan) 
D   
2013  Current  Senate  Linda Dorcena Forry  1st Suffolk  Boston 
(Dorchester) 
D   
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Term 
End 
Term 
Chamber  Name  District  Residence  Party  Notes 
2013  Current  House  Frank A. Moran  17th Essex  Lawrence  D   
2013  Current  House  Aaron Vega  5th Hampden  Holyoke  D   
2014  Current  House  Evandro C. Carvalho  5th Suffolk  Boston 
(Dorchester) 
D  Elected in a special election and sworn 
into office on 5/14/2014. 
2015  Current  House  Carlos Gonzalez  10th Hampden  Springfield  D   
2015  Current  House  Jose F. Tosado  9th Hampden  Springfield  D   
2017  Current  House  Juana Matias  16th Essex  Lawrence  D   
2017  Current  House  Chynah Tyler  7th Suffolk  Boston 
(Roxbury) 
D   
2017  Current  House  Bud Williams  11th Hampden  Springfield  D   
 
 
Historical note about the Caucus: 
The Black and Latino Legislative Caucus is a combination of two separate state legislative caucuses that existed prior to its formation in the late 
2000s.  The Legislative Black Caucus was originally organized in 1973 and the Latin American Caucus was organized over 25 years later in 1999. 
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Allen, Willie Mae, 6th Suffolk, Boston‐Mattapan (D) 
House: 2007‐2010 
 
Armstrong, William Oscar, 9th Suffolk, Boston (R) 
House: 1887‐1888 
 
Banks, Laurence H., 9th Suffolk, Boston‐Roxbury (R) 
House: 1947‐1948 
 
Barrios, Jarrett T., Cambridge (D) 
House: 1999‐2002, 28th Middlesex 
Senate: 2003‐2007, Middlesex, Suffolk and Essex Districts 
Resigned on 7/5/2007 to assume presidency of the Blue Cross Blue Shield Foundation. 
 
Bolling, Royal L., Sr., Boston‐Roxbury (D) 
House: 1961‐1968, 11th Suffolk (changed to 7th Suffolk in 1963) 
House: 1971‐1974, 7th Suffolk 
Senate: 1983‐1988, 2nd Suffolk 
First African American state senator in Massachusetts. 
 
Bolling, Royal L., Jr., Boston‐Mattapan (D) 
House: 1973‐1974, 10th Suffolk 
House: 1975‐1978, 15th Suffolk 
House: 1979‐1986, 6th Suffolk 
 
Brothers, Alfred S., 11th Suffolk, Boston‐Roxbury (R) 
House: 1961‐1964 
 
Bunte, Doris, 7th Suffolk, Boston‐Roxbury (D) 
House: 1973‐1985 
First African American woman to serve in the Massachusetts legislature.   
Became a member of the Boston Housing Authority in 1985. 
 
Carvalho, Evandro C., 5th Suffolk, Boston‐Dorchester (D) 
House: 2014‐current 
Elected in a special election and sworn into office on 5/14/2014. 
 
Chang‐Díaz, Sonia R., 2nd Suffolk, Boston‐Jamaica Plain (D) 
Senate: 2009‐current 
First person of Asian American descent to be elected to the Massachusetts legislature. 
First female of Latin American descent elected to the Massachusetts Senate. 
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Chappelle, Julius Caesar, 9th Suffolk, Boston (R) 
House: 1883‐1886 
 
Coakley‐Rivera, Cheryl A., 10th Hampden, Springfield (D) 
House: 1999‐2014 
Resigned March of 2014 to accept appointment as Assistant Clerk of the Hampden County Superior 
Court. 
 
Cousins, Frank G., 1st Essex, Newburyport (R) 
House: 1993‐1996 
Became the first African American sheriff in Massachusetts in 1996. 
 
Devers, Marcos A., 16th Essex, Lawrence (D) 
House: 2011‐2016 
Elected in a special election on 6/15/2010.   
First Hispanic mayor of Lawrence and first mayor of Dominican descent in the United States. 
 
Forry, Linda Dorcena, Boston‐Dorchester (D) 
House: 2005‐2013, 12th Suffolk 
Senate: 2013‐current, 1st Suffolk 
Elected in a special election on 4/12/2005. 
 
Fortes, Robert L., 16th Suffolk, Boston‐Mattapan (D) 
House: 1975‐1978 
 
Fox, Gloria L., 7th Suffolk, Boston‐Roxbury (D) 
House: 1985‐2016 
 
Garrison, Althea, 5th Suffolk, Boston‐Dorchester (R) 
House: 1993‐1994 
 
Gonzalez, Carlos, 10th Hampden, Springfield (D) 
House: 2015‐current 
 
Goode, Mary H., 10th Suffolk, Boston‐Roxbury (D) 
House: 1975‐1978 
 
Grace, Augusto F., 23rd Middlesex, Burlington (D) 
House: 1987‐1990 
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Graham, Saundra M., Cambridge 
House: 1977‐1978, 4th Middlesex (I) 
House: 1979‐1988, 28th Middlesex (D) 
 
Harris, Charles Edward, 9th Suffolk, Boston (R) 
House: 1892‐1893 
 
Hayden, Lewis, 6th Suffolk (R) 
House: 1873 
 
Haynes, Michael E., 7th Suffolk, Boston‐Roxbury (D) 
House: 1965‐1970 
Became a member of Parole Board on 11/5/1969. 
 
Henriquez, Carlos T., 5th Suffolk, Boston‐Dorchester (D) 
House: 2011‐2014 
Expelled from office by the House of Representatives on 2/6/2014. 
 
Holgate, Franklin W., 7th Suffolk, Boston‐Roxbury (D) 
House: 1965‐1972 
 
Holmes, Russell E., 6th Suffolk, Boston‐Mattapan (D) 
House: 2011‐current 
 
Jackson, Herbert Loring, 21st Middlesex, Malden (R) 
House: 1951‐1954 
 
Johnson, George A., 7th Suffolk, Boston‐Roxbury (R) 
House: 1970 
Elected in a special election to replace Michael E. Haynes (February 1970). 
 
Jordan, Oswald Louis, 11th Suffolk, Boston‐Roxbury (D) 
House: 1959‐1960 
 
Jordan, Raymond A., Jr., Springfield (D) 
House: 1975‐1978, 13th Hampden 
House: 1979‐1994, 12th Hampden 
Resigned 2/28/1994 to join the Clinton Administration in the Department of Housing and Urban 
Development. 
 
Kimbrel, Carter D., 10th Suffolk, Boston‐Mattapan (D) 
House: 1971‐1972 
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King, Melvin H., Boston‐South End 
House: 1973‐1978, 4th Suffolk (D) 
House: 1979‐1982, 9th Suffolk (D) 
 
Lantigua, William, 16th Essex, Lawrence 
House: 2003‐2004 (I) 
House: 2005‐2010 (D) 
Elected Mayor of Lawrence on 1/4/2010 and left legislative office on 2/12/2010. 
 
Lattimore, Andrew Berkley, 9th Suffolk, Boston (R) 
House: 1889‐1890 
 
Lewis, William Henry, Sr., 5th Middlesex, Cambridge (R) 
House: 1902 
 
Lopes, Thomas D., 3rd Bristol, New Bedford (D) 
House: 1975‐1978 
 
Lowther, George William, 9th Suffolk, Boston (R) 
House: 1878‐1879 
 
Matias, Juana, 16th Essex, Lawrence (D) 
House: 2017‐current 
 
Merced, Nelson, 5th Suffolk, Boston‐Dorchester (D) 
House: 1989‐1992 
First person of Latin American descent to serve in the Massachusetts House of Representatives and the 
first person of Hispanic descent to hold statewide office in the Commonwealth. 
 
Mitchell, Charles Lewis, 6th Suffolk, Boston (R) 
House: 1867 
One of the first African American men to be elected to the Massachusetts legislature. 
 
Moran, Frank A., 17th Essex, Lawrence (D) 
House: 2013‐current 
 
Owens, Bill, Boston‐Mattapan 
House: 1973‐1974, 10th Suffolk (D) 
Senate: 1975‐1982, 2nd Suffolk (D/R*) 
Senate: 1989‐1992, 2nd Suffolk (D) 
*Became a member of the Republican Party in 1981. 
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Owens‐Hicks, Shirley, 6th Suffolk, Boston‐Mattapan (D) 
House: 1987‐2006 
 
Pope, Lincoln G., Jr., 9th Suffolk, Boston‐Roxbury (D) 
House: 1957‐1964 
 
Reed, William Louis, 9th Suffolk, Boston (R) 
House: 1896‐1897 
 
Richie, Charlotte Golar, 5th Suffolk, Boston‐Dorchester (D) 
House: 1995‐1999 
Resigned on March 31, 1999 to become Executive Director of the Department of Neighborhood 
Development for Boston. 
 
Ruffin, George Lewis, 6th Suffolk, Boston (R) 
House: 1870‐1871 
First African American to graduate from Harvard Law School. 
First African American judge in Massachusetts (appointed 11/19/1883). 
 
Rushing, Byron, 9th Suffolk, Boston‐South End (D) 
House: 1983‐current 
 
Sánchez, Jeffrey, 15th Suffolk, Boston‐Jamaica Plain (D) 
House: 2003‐current 
 
Santiago, Jose L., 16th Essex, Lawrence (D) 
House: 1999‐2002 
 
Smith, John James, 6th Suffolk, Boston (R) 
House: 1868‐1869 
House: 1872 
 
Smith, Joshua Bowen, 8th Middlesex, Cambridge (R) 
House: 1873‐1874 
 
St. Fleur, Marie, 5th Suffolk, Boston‐Dorchester (D) 
House: 1999‐2010 
Elected in a special election on 7/6/1999.   
First person of Haitian descent elected to state office in the United States. 
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Swan, Benjamin, Springfield (D) 
House: 1994‐2002, 12th Hampden 
House: 2003‐2016, 11th Hampden 
Elected in a special election on 6/7/1994. 
 
Teamoh, Robert Thomas, 9th Suffolk, Boston (R) 
House: 1894‐1895 
 
Thompson, Alvin E., 28th Middlesex, Cambridge (D) 
House: 1989‐1998 
 
Tosado, Jose F., 9th Hampden, Springfield (D) 
House: 2015‐current 
 
Tyler, Chynah, 7th Suffolk, Boston‐Roxbury (D) 
House: 2017‐current 
 
Vega, Aaron, 5th Hampden, Holyoke (D) 
House: 2013‐current 
 
Walker, Edwin Garrison, 3rd Middlesex, Cambridge (R) 
House: 1867 
One of the first African American men to be elected to the Massachusetts legislature. 
 
Wilkerson, Dianne, 2nd Suffolk, Boston‐Roxbury (D) 
Senate: 1993‐2008 
Resigned on 11/19/2008. 
First African American woman to serve in the Massachusetts State Senate. 
 
Williams, Bud, 11th Hampden, Springfield (D) 
House: 2017‐current 
John James Smith
H 1868-1869, 1872
Lewis Hayden
H 1873
Joshua Bowen Smith
H 1873-1874
George William Lowther
H 1878-1879
William Oscar Armstrong
H 1887-1888
Charles Edward Harris
H 1892-1893
Robert Thomas Teamoh
H 1894-1895
William Louis Reed
H 1896-1897
William Henry Lewis, Sr.
H 1902
Laurence H. Banks
H 1947-1948
Herbert Loring Jackson
H 1951-1954
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Edwin Garrison 
Walker
H 1867
Charles Lewis
Mitchell
H 1867
George Lewis
Ruﬃn
H 1870-1871
Julius Caesar
Chappelle
H 1883-1886
Andrew Berkley
Lattimore
H 1889-1890
Michael E. Haynes
H 1965-1970
Lincoln G. Pope, Jr.
H 1957-1964
Oswald Louis Jordan
H 1959-1960
Alfred S. Brothers
H 1961-1964
Royal L. Bolling, Sr.
H 1961-1968
H 1971-1974
S 1983-1988
Carter D. Kimbrel
H 1971-1972
Franklin W. Holgate
H 1965-1972
Bill Owens
H 1973-1974
S 1975-1982
S 1989-1992
Melvin “Mel” H. King
H 1973-1982
Doris Bunte
H 1973-1985
Royal L. Bolling, Jr.
H 1973-1986
Thomas D. Lopes
H 1975-1978
Robert L. Fortes
H 1975-1978
Mary H. Goode
H 1975-1978
Raymond A. Jordan, Jr.
H 1975-1994
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George A. Johnson
H 1970
Saundra M. Graham
H 1977-1988
Byron Rushing
H 1983-current
Gloria L. Fox
H 1985-2016
Augusto F. Grace
H 1987-1990
Shirley Owens-Hicks
H 1987-2006
Nelson Merced
H 1989-1992
Alvin E. Thompson
H 1989-1998
Althea Garrison
H 1993-1994
Frank G. Cousins
H 1993-1996
Dianne Wilkerson
S 1993-2008
Benjamin Swan
H 1994-2016
Charlotte Golar Richie
H 1995-1999
Marie St. Fleur
H 1999-2010
Cheryl A. Coakley-Rivera
H 1999-2014
Jose L. Santiago
H 1999-2002
Jarrett T. Barrios
H 1999-2002
S 2003-2007
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William Lantigua
H 2003-2010
Jeﬀrey Sánchez
H 2003-current
Linda Dorcena Forry
H 2003-2013
S 2013-current
Willie Mae Allen
H 2007-2010
Sonia R. Chang-Díaz
S 2009-current
Marcos A. Devers
H 2011-2016
Russell E. Holmes
H 2011-current
Frank A. Moran
H 2013-current
Aaron Vega
H 2013-current
Evandro C. Carvalho
H 2014-current
Carlos Gonzalez
H 2015-current
Jose F. Tosado
H 2015-current
Juana Matias
H 2017-current
Chynah Tyler
H 2017-current
Bud Williams
H 2017-current
Carlos T. Henriquez
H 2011-2014
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